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1. BUT ET METHODE DU PRESENT ARTICLE 
(1) BUT DE L'ARTICLE 
Cet article a pour but de rapporter les resultats d'une enquete effectuee en France en 
mars 2006 sur la vie a l'ecole et les activites periscolaires des ecoliers et des collegiens， 
menee dans le cadre de <l'etude comparative internationale sur le role de l'ecole dans 
l'apprentissage a long terme et l'examen de la renovation possible des installations 
scolaires) 1) (le responsable de cette etude est Shin Murakami， professeur adjoint a la 
Faculte de Life Studies). Cette enquete a岳terealisee dans une ecole primaire parisienne 
et dans deux ecoles primaires et un collをgede la r岳gionRhone-Alpes. La methode utilis岳e
a ete celle d'un entretien avec le directeur (principal) des邑tablissementset d'une enquete 
ecrite aupr色sdes邑coliers/collegiens. 
Comme indique plus haut， lebut de cet article est de rapporter les donnees obtenues 
grace a cette巴nquete，mais， etant donne son etendu， nous ne presenterons ici que l'analyse 
des questions concernant la vie a l'ecole (Q4. Q7. QIO. Qll). Les questions sur la vie 
periscolaire (Ql. Q2. Q3)， les questions sur le rdle des enfants dans la classe (Q5. Q6)， 
ainsi que l'appreciation par les el色vesdes lieux dans l'enceinte de l'ecole (Q8. Q9) seront 
traitees separement. Le contenu des questions est le meme pour l'ecole primaire et pour 
le college， mais le vocabulaire relatif a la vie scolair巴differantdans le primaire et dans le 
secondaire， deux sortes de questionnaires ont ete rediges，l'un pour l'ecole primaire，l'autre 
pour le coll色ge.Se r邑ferera la fin de l'article， au document 1 concernant le questionnaire 
pour 1モcoleprimaire. 
(2) PRESENTATION DE L'ENQUETE 
En mars 2006， une ecole primaire parisienne， deux ecoles primaires et un coll匂ede la 
region Rhdnes-Alpes ont collabore a notre enquete. Les photos de ces differents 
etablissements se trouvent a la fin de l'article. Les mots <cour} et <classe) apparaissant 
frequemment dans les reponses des創前es，il est recommande de se referer aux photos 
correspondantes en lisant les resultats de l'analyse. 
Pour l'ecole primaire， nous avons choisi de soumettre les enquetes aux CMl et CM2， et 
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pour le coll色ge，aux 6をmeet aux 4色me.Elles ont岳tedistribuees aux eleves， qui y ont 
repondu personnellement， et nous avons obtenu la collaboration de pratiquement 
l'ensemble des classes. Le nombre total de r岳ponsess'el色vea 57 pour les garcons， 62 pour 
les filles， et 15 eleves de sexe inconnu， soit un total de 134. Ces chiffres se retrouvent sur 
le tableau 1-1. 
Les petites classes de l'ecole primaire (CP， CEl) enseignent les matiをresfondamentales， 
tandis que les classes superieures (CE2， CM1， CM2) les approfondissent，les mati色reset le 
nombre d'heures de chacune differant suivant les niveaux. La reforme de l'education de 
1989 a cr飴 3 niveaux d'enseignement， afin d'assurer la coherence des 9 ans 
d'enseignement pr白colaire(4 ans) et primaire (5 ans): le cycle 1， de 2 a 4 ans， {cycle des 
apprentissages premiers)， le cycle 2， de 5 a 7 ans， {cycle des apprentissages fonda-
mentaux) et le cycle 3， de 8 a 10 ans， {cycle des appronfondissements). Suit apres， 
l'enseignement secondaire avec 4 ans de coll匂eet 3 annees de lycee. La 3色meannee du 
coll色geest appelee {cycle d'orientation de coll色ge).
TABLEAU 1・1.PRESENTATION DES ECOLES OU ON ETE EFFECTUEES LES ENQUETES ET 
DES ENFANTS QUI Y ONT REPONDU 
Abbreviation 
A (ecole primaire B (ecole primaire C (ecole primaire D (col色gedu 
Baudricourt) des Moussi色res) de Molinges) Pre St-Sauveur) 
Categorie des Ecole primaire Ecole primaire Ecole primaire 
Coll色gepublic ecoles publique publique publique 
Region Paris Jura Jura Jura 
Nombre de classes 9 2 4 14 
Nombre de 
52 11 40 31 reponses 
Niveaux ayant CM 1 (28) CM 1・CM2・CE2 CMl・CM2(40) 6色me(20) repondu CM 2 (24) (11) 4色me(11) 
Garcons 23 Garcons 3 Garcons 20 Garcons 1 
Sexe Filles 28 Filles 5 Filles 16 Filles 13 
Inconnu 1 Inconnu 3 Inconnu 4 Inconnu 7 
2. PREFERENCES DES ELEVES DANS LA VIE SCOLAIRE 
Dans le chapitre 2， nous allons analyser les resultats de la synth色sedans l'ordre des 
questions Q4， Q7， Q10. 
Nous traiterons tout d'abord la question 4 : {Qu'aimes-tu faire et ou ? Decris librement 
ce que tu aimes faireJ 
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TABLEAU 2-1. ACTIVITES DE LA VIE SCOLAIRE QU'AIMENT LES ELEVES 
Garcons Files Inconnu Total Remarques 
Jouer 22 31 8 61 Apr色sla fin des cours 1， 
recreation 4， plaisanter， jouer 
au gendarme et au voleur， 
jouer a chat， se bagarrer 
(dans la cour) 13 11 2 26 
(jouer 主 1 1 。 2 
chat) 
Jouer (discuter) 。 5 1 6 
Jouer au foot 8 2 2 12 Terrain de foot， cour de 
recreation 
(dans la neige) 1 1 I 3 Bataille de boules de neige， 
construction d'igloos 
Echanger des 。 2 。 2 Ecole parisienne uniquement 
cartes 
Aiment les 2 。 。 2 
cours 
Calcul， 23 16 2 41 Y compris la geometrie 4 
math岳matiques
E.P.S. 18 10 2 30 Y compris“dans le gymnase" 
1， 3 ecoles du Jura 
uniquement 
Arts plastiques 3 12 3 18 3岳colesdu Jura uniquement 
Francais 4 8 。 12 Y compris“grammaire" 1 
Anglais 
Cours Arts visuels 6 3 。 9 Ecole de Molinges 
uniquement 
Histoire 3 4 1 8 
Technologie 4 2 2 8 ColI色geuniquement 
(informatique) 3 1 l 5 
Chimie 3 3 。 6 
(experiences) 。 2 。 2 
Geographie l 2 。 3 
Faire ses 。 l l 2 En佐tude
devoirs 
Bibliothをque 。 5 l 6 Y compris“lire" 2 
Lecture 。 l 2 Y compris、endantles 
cours" 
Espace de 。 5 2 7 Y compris“se promener" 2，" 
repos repos de midi" 2 
Dessin 3 3 。 6 
Autres Dejeuner a la 。 3 。 3 
cantine 
Natation 2 。 3 
Theatre 2 l 。 3 
Confection de 。 。 2 
maillots de foot 
en c1asse 
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TABLEAU2・2.ACTIVITES DE LA VIE SCOLAlRE QU'AIMENT LES ELEVES 
(OPINIONS MINORITAIRES) 
Sexe Ecole 
Informatique Garcons / CM2 Ecole de Molinges 
Reunion de classe Filles/CMl Ecole d巴Molinges
Instruction civique Filles/悦 me Coll色ge
Activites Artistiques Filles / 6色me College 
Faire cours dehors Inconnu/4告me Coll色ge
Courir Filles/CMl Ecole Baudricourt 
Cours Travail Garcons / CM2 
manuel / classe Ecole des Moussi告res
Aiment le professeur Garcons / CM2 Ecole des Moussi色res
(quand il ne met pas 
de mauvaises notes) 
Terrain de football Filles / 4eme Coll色ge
Pelouse Filles / 4eme Coll色ge
Jours de beau temps Filles/4色me College 
Dans le tableau 2-1， nous avons regroupe les nombreuses reponses similaires， tandis que 
le tableau 2-2 est consacre aux reponses minoritaires. 
Parmi les reponses des el色ves，celle que l'on retrouve le plus frequemment est <joued. 
Parmi les 290 categories， 77， representant 26，6%， du nombre total de 134 reponses， plus 
d巴lamoiti邑desel色ves，soit 57，5% a en effet choisi <joued comme activite pref紅白.Apres 
l'ecole et durant les recreations， les enfants aiment jouer au footbal， leplus souvent dans 
la cour， jouer dans la neige， jouer au gendarme et au voleur ou jouer a chat. C'est dans la 
region Rhdnes-Alpes que l'on trouve l'allusion aux batailles de boules de neige et a la 
construction d'igloos. Par ailleurs， nombreux sont les el色vesqui aiment discuter avec 
leurs camarades ou岳changerdes cartes. 
Une autre rubrique qui apparait souvent est <1モtudeen classe). Parmi les mati色res
mentionnees， celles que l'on retrouve le plus souvent sont， dans l'ordre， <Ie calcul.es 
math釦 latiques(y compris la geometrie))， 0'邑ducationphysique et sportive)， oes arts 
plastiques)， <Ie francais)， <l'anglais)， <Ies arts visuels)， <l'histoire)， <Ia musique)， <Ies sciω 
ences naturelles (y compris les experiences))， oa technoiogie) et {la geographie}. Il est a 
remarquer que les reponses des el色vesdiff色rentde la nomination des matiをresindiquees 
dans le programme d'enseignement 2). Au ]apon， alors que l'emploi du temps est compose 
du nom des mati紅白 indiqueesdans le programme d'enseignement， ilsemble qu'en 
France ce soient les professeurs principaux qui etablissent l'emploi du temps， mais 
comme ceci n'est pas confirme， ce point sera a etudier ulterieurement. 
Cependant， en ce qui concerne les reponses sur {l'etude en classe}， ilsemble que les 
reponses varient selon les niveaux， 1巴sr句ionset les sexes. Par exemple， <l'education phy-
sique et sportive} ainsi que {les arts plastiques}， ne sont mentionnes que dans les trois 
ecoles de la region Rhdnes-Alpes et la mention {arts visuels} ne se retrouve que chez les 
el色vesde l'ecole des Moussi色res.D'autre part， <la technologie (y compris l'informa-
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tique)}， tout en faisant partie du cycle d'etudes approfondies de I'ecole primaire 
({Sciences experimentales et technologie})， n'est mentionnee que par les collegiens， et {la 
musique}， par les files. 
A part {jouer} et俗tudier}， on trouve aussi {lire a la biblioth色que}，{dessiner}， 
{dejeuner a la cantine}. Comme opinions minoritaires， on peut citer {I'education 
civique}， {les heures de vie de classe} et {l'art}. 
De cette synth色sedes reponses， il ressort que ce que {les eleves pref色rentdans leur vie 
scolaire} sont les deux categories {etude} et {jeu}. Si I'on faisait la meme enquete au 
]apon， on peut penser que les resultats seraient， participer aux fetes et ceremonies ainsi 
qu'aux clubs， qui sont des activites extra-scolaires， alors qu'en France， les deux pivots de 
I'ecole sont俗tudier}et {jouer avec des camarades}. 
3. LIEUX PREFERES DES ELEVES 
Nous allons maintenant analyser les reponses des el色vesa la question 7， {Quels sont les 
lieux q ue tu preferes a l'己coleet pourquoi ?}. 
Sur le tableau 3-1， nous avons rassemble toutes les reponses types， tandis que le tableau 
3-2 represente les opinions minoritaires des el色ves.Par ailleurs， dans I'analyse， nous 
n'avons pas pris en consideration I'ordre dans lequelles questions etaient pos岳es，a savoir， 
{ton premier endroit prefere) et {ton second endroit prefere}. 
Parmi les reponses des副島ves，celle que I'on tetrouve le plus souvent est {la cour de 
recr白 tion}et les endroits similaires ext岳rieurs品目cole，{le preau}， {le terrain de foot-
bam， {la pelouse}. Parmi les 216 reponses， 97， c'est a dire 44，9%， confirment ce fait. 
Comme raisons de ces choix， on peut citer， {aimer jouer avec des camarades}， {aimer 
jouer au footbam et {aimer bavarder avec des camarades}. 
En second， vient {la salle de classe}. Les raisons invoquees sont {aimer travailler dans 
la classe}， {aimer y dessiner}， {parce qu'il y fait bon} et {parce qu'on y retrouve le 
professeur et ses camarades). 
En troisi色meposition， vient {la biblioth色que}.Les raisons en sont les suivantes: {aimer 
lire a la biblioth色que}，{parce qu'on peut y utiliser I'ordinateur} et {parce que c'est calme 
et qu'il y fait bon}. 
Viennent ensuite， {ia cantine}， {la passerelle}， {la salle de musique}， {le gymnase}， {les 
toilettes} et {la salle des ordinateurs}. Pour ce qui est de {la passerelle} et {des 
toilettes}， laraison invoquee est qu'il y fait {bon}. Les el色vesayant invoque cette raison， 
raison， que I'on retrouve aussi en ce qui concerne {la salle de classe} et {la 
bibliothきque}，sont toutes d巴sfiles. Cela refl色tele fait que I'enquete a eu lieu a la fin de 
I'hiver (en mars) ， dans une region de montagne froide et tr白 enneigee.Pour ce qui est de 
{la salle de musique}， la raison de ce choix est le plaisir de chanter et I'amour de la 
musique. {Le gymnase} est apprecie {parce qu'on peut y faire du sport}， quant仏 lasalle 
des ordinateurs}， c'est parce qu'on peut les y utiliser. 
日
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TABLEAU 3-1. LIEUX PREFERES DE L'ECOLE 
Lieux Garcons Filles 
Sexe-
Total Raisons Remarques Inconnu 
Aiment y jouer avec des 
amis 33 
Aiment y jouer au foot 18 
Y bavardent 8 
Y jouent dans la neige 2 
S'y amusent 4 
La cour， y Cour de 
39 33 11 83 
Y ont beaucoup d'amis 5 
compns recreation S'y relaxent 2 
les recoins Y jouent a des jeux 2 
Y jouent a des jeux de roles 
Y ecoute de la musique 1 
Y boit 1 
Y echange des cartes 1 
Y joue au basket 1 
Preau 4 4 。 8 Y font du sport 6 Pas 
d'autres 
ralsons 
Terrain de 。 1 2 Y joue au rugdby en hiver 
football et au foot en ete 1 
Aiment le foot 
Pelouse 。 2 。 2 Quand il fait beau et 
chaud， s'y etendent et 
jouent aux cartes， Coll告ge
Bavarde 1 
Y joue au rugdby 1 
Exterieur 1 1 。 2 S'y amuse 1 
Y plaisante avec ses amis 
au soleil 1 
Gymnase 2 2 。 4 Aiment le sport 2 
Y compris C'est bon pour la sante 1 
les murs Y joue au ballon 1 
Salle de 19 16 I 36 Aiment l'etude 8 
classe Aiment les maths (y 
compris la geometrie) 11， 
Aiment l'anglais 3， 
Aime le francais 1， 
Aiment dessiner 2， 
Aiment d'autres mati色res
3， 
I! y fai t bon， 
Y bavarde 1 
Est avec le professeur 1 
Pi色ce de 。 2 。 2 Il y a l'ordinateur， Aiment Ecole de 
rangeロlent les endroits petits 2 Molinges 
Bibliothをque 15 16 2 33 Aiment lire 20 
Il y fait chaud 1 Appelee 
C'est calme 2 BCD 主
Y dessinent 2 l'ecole de 
Y utilisent l'ordinateur 8 Molinges 
Aiment les photos et a Paris， 
* nous avons le droit CDI au 
d'aller a la biblioth告que coll色ge，
」 一一
quand les cours sont finis 
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Salle de 。 5 6 Aiment la musique 2 
muslque Aiment chanter 5 
Salle des 。 2 Y joue avec l'ordinateur 
ordinateurs C'est un cours different des 
autres cours 1 
Cantine 6 I 3 10 Y mangent 6 
Y bavardernt 3 
Il y fai t chaud et c'est 
calme 1 
Toilettes 。 3 。 3 Il y fait chaud 
TABLEAU 3・2.LIEUX PREFERES DE L'ECOLE (OPINIONS MINORITAIRES) 
Lieux Raisons Sexe Ecole 
Couloir du 2eme etage Garcons/CMl Baudricourt 
Endroit cache au re. Pour y rire entre amis. Sexe inconnu/CM2 Molinges 
gard des autres Appele le coin secret 
Salle d'arts plastiques Aiment l'art moderne Garcons/6色me Coll色ge
Terrain de basket Aimen t lesport Garcons/6色me Coll色ge
Piscine Aiment la natation Filles/飴me Coll色ge
Foyer Peuvent y faire ce Filles/悦 me Coll色ge
qu'ils veulent ou 
presque 
4. ACTIVITES SCOLAIRES PREFEREES 
Nous allons enfin analyser les r邑ponsesdes el色vesa la question 10 <Quelles sont tes 
activites preferees ?}. Afin de mieux saisir ce que ressentent les elさvesvis-a-vis des 
activitεs de la vie scolaire， nous en avons choisi 9 reponses typiques et avons demande 
aux邑l色vesd'en donner leur appreciation sur une echelle de 5， variant entre <aimet et 
<detestet. En realit邑， le nom bre des岳levesayant choisi la reponse mediane etant eleve， 
nous avons selectionne la valeur moyenne comme crit色relorsque nous avons巴ffectueles 
totaux. 
<Aimet est la valeur numerique la plus basse， tandis que <d岳testetest la valeur 
numerique la plus haute， la valeur minimale etant 1 et la valeur maximale 9. Les 9 
rubriques sont les suivantes: <bavaraer en c1asse avec ses camaraaest， <faire aes 
math釦 latiquesen classet， <dejeuner a la cantinet， {jouer au ballon dans la cour de 
recreationt， <marcher dans le couloirt， <faire de l'education physiquet， <Iire a la 
bibliothきquet，{vivre ensemble/heures de vie de classet， {participer aux excursionst. A 
ces rubriques， identiques a celles propos岳esdans les autres pays， nous avons ajoute la 
rubrique propre a la France， <vivre ensemble/heures de vie de classet. 
Le tableau 4・1represente la valeur moyenne et l'ecart type des r邑ponsespour chaque 
ecole， letableau 4-2 ceux des reponses par sexe suivant les niveaux et le tableau 4働3le 
graphique des deux precedents. 
On remarque une disparite entre l'ecole primaire et le colege， puisque les ecoliers ont 
eu tendance a 凶pondreen plus grand nombre que les colegiens qu'ils aimaient <faire des 
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mathematiques en classe)， {jouer au ballon dans 1a cour) et {participer a des 
excursions). Ces disparites apparaissent dans 1es statistiques. 
Dans 1es tab1eaux 4-2 et 4-3， on note une assez grande difference suivant 1es niveaux et 
1es sexes. En particu1ier 1a difference filles/ garcons est manifeste:品目co1eprimaire， 1es 
garcons sont p1us nombreux que 1es filles a avoir repondu qu'i1s aimaient <faire des 
mathematiques en classe)， {jouer au ballon dans 1a cour) et {marcher dans 1e cou1oir)， 
a10rs que 1es filles pref色rent{1ire a 1a biblioth色que).Ces disparites apparaissent dans 1es 
statistiques 3). 
Elles sont encore p1us manifestes au coll色ge.Les garcons ont eu tendance a repondre 
davantage que 1es filles qu'i1s aimaient {faire des mathematiques en classe)， {jouer au 
ballon dans 1a cour) et (heures de vie de classe). Le nombre de cas au coll色geetan t red ui t， 
TABLEAU 4-1 
Discuter 
Ecole Ecole des Ecole de 
Baudri∞urt Moussi告res Molinges 
Nom. ;Moye.; Ecart I Nom. ; Moye-; Ecart I Nom-:Moye.; Ecart I Nom-; Moye-; Ecart I Nαn-;Moye-; Ecart 
bre ~ ; ~ I ~ ~ ; ~ I ~ ~ ; ~ I ~ ~ ; ~ I ~ ~ ; ~ 
m~3叫 2.51 I 51 ~ 3.69 : 2叫11 : 3.55 : 2.21 I 39 : 2.56 : 2.61 I 39 : 2何日1
Total College 
en classe 
Faire des maths I ~ ~W 'UU"UO   123 : 3.63 : 2.80 
en Class泡 l
Dejeuner a la 
I 113; 4.77 ; 3.17 cantine 













































































- 35 ; 5.80 ; 3.39 35 ; 5.80 ; 3.39 
Marcher dans 
le couloir 
124 : 4.56 : 2.65 
124 : 3.02 : 2.61 
124 : 2.89 : 2.52 
123 ; 3.96 ; 2.66 
51 ; 4.20 ; 2.96 





















39 : 3.79 : 2.75 
39 : 3.05 : 2.87 E.P.S. 51 ; 2.73 ~ 2.41 1 1 ~ 2.82 ~ 2河
51 : 2山叫 11 : 1.91: 1.38 
51 : 4.10 : 2.441 11 : 3.00 : 1.79 
39 : 3.21 : 2.92 
39 : 3.79 : 2.75 
39 : 3.05 : 2.87 
39 : 3.21 : 2.92 
39 ; 3.51 ; 2.79 
Lire a La 
bibliothきque
Heures de vie de 
39 ; 3.51 : 2.79 classe 
Excursion 122 ; 2.28 ~ 2.051 50 ~ 2_26 ~ 2.01 1 11 ~ 1.73 ~ 1.01 1 38 ~ 1β2 : 1.77 1 38 ; 1.82 ~ 1.77 
TABLEAU 4-2 ACTIVITES PREFEREES DES ELEVES (PAR NIVEAU ET PAR SEXE) 
Ecole garcons Ecole files Coll邑gegarcons Coll色gefiles 
Nom-; Moye-; Ecart Nom-; Moye-; Ecart Nom-; Moye-; Ecart Nom-; Moye-; Ecart 
bre nne type bre nne type bre nne type bre : nne type 
Discuter 
45 3.02 ; 2.72 48 3_38 2.65 11 ; 2.18 1.83 12 2.58 1.51 en classe 
Faire des maths 45 ・2.60 2.38 48 3.81 2.94 1 3.55 : 2.66 10 : 6.10 : 1.91 en classe 
Dejeuner a la 
44 4.52 3.35 43 5.49 3.03 8 4.38 2.88 10 ; 2.70 : 2.31 cantine 
Jouer au ballon 
45 ; 2.64 2.76 48 4.69 ; 2.83 10 3.80 3.26 10 7.00; 2.58 dans la cour 
Marcher dans 
45 3.96 : 2.48 48 5.21 2.73 10 3.90 2.60 12 5.25 2.70 le couloir 
E.P.S. 45 : 2.73 2.31 48 : 3.04 2.88 10 ・3.10 2.47 12 4.08 : 2.68 
Lire a La 
45 3.71 2.93 48 2.19 1.96 10 : 2.10 2.51 12 3.33 2.02 biblioth色que
Heures de vie de 45 ; 3.93 2.64 48 ; 3.38 2.33 10 ; 3.10 2.51 12 6.42 2.71 classe 
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bavarder 
TABLEAU 4-3. Activites scolaires prefer白s(par niveaux. par sexe) 
図 garconsecole p巾 laire 固 garconscol匂e
盟 filesecole primaire 口filescollege 
7.0 
faire des d針eu問主 Jouer川 alonma児herdans E. P. S. 
maths la cantine dans la cour le couloir 
lire a la heures de vie 
biblioth何回 de cl蹴 e excursJO日
la difference apparait mal dans les statistiques， mais， dans d'autres rubriques，les r岳ponses
des garcons et d巴sfilles sont suffisantes pour que l'on puisse en constater une. 
5. CONCLUSION 
De nombreuses etudes sur les caract岳ristiquesdu syst色meeducatif francais et sur les 
orientations des reformes de l'enseignement ont ete effectuees au Japon， mais il en existe 
peu concernant la realite de la vie a l'ecole et de l'opinion qu'en ont les el色ves.La presente 
etude a permis， au moyen de questions posees aux enfants sur leur vie scolaire et 
periscolaire， de combler ce vide. 
Notre groupe d'etudes a effectue au cours des trois derni色resannees des enquetes dans 
trois pays， le Japon， la France et l'Australie. En Australie， comme en 2005 en France， 
l'enquete a ete effectuee au moyen de questionnaires dont l'analyse a deja ete publiee4). 
Dans l'avenir， des etudes comparatives semblables seront effectu長esdans d'autres pays， 
afin de mieux connaitre la vie scolaire et periscolaire des enfants d'autres pays. 
1 ) C'est le groupe d' {etude comparative internationale sur le role de l'ecole dans l'apprentissage a 
long terme et l'examen de la renovation possible des installations scolaires> (Shin Murakami， 
professeur adjoint a la Faculte de Life Studies de Sugiyama Jogakuen University， repr邑sentant
de ce groupe) qui a rassemble les donnees presentees dans cet article. Les membres de ce groupe 
dモtudesont au nombre de quatre: Shin Mura】mmi，Norie Kawano (Assistante a la Faculte de 
Life Studies de Sugiyama Jogakuen University)， Hel色neHamana (professeur a la Faculte de 
Human Sciences de Sugiyama Jogakuen University) et Maki Yamada (professeur adjoint a la 
Faculte de Human Sciences de Sugiyama Jogakuen University). Maki Yamada et Hel色ne
Hamana se sont chargees de l'etude concernant le domaine educatif tandis que Shin Murakami 
et Norie Kawano se sont partage la redaction de l'etude sur le domaine architectural. Par ailleurs， 
nous tenons a remercier Sugiyama Jogakuen University qui nous a permis de realiser cette 
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岳tudegrace aux subventions (categorie A) qu'elle nous a versees dans le cadre de I'aide aux 
etudes pour l'annee 2005 (representant， Shin Murakami). 
2) En 2002， une reforme des programmes de l'education a eu lieu en France. Se reporter aux articles 
ci.dessous， pour ce qui concerne cette reforme. {Organisation des programmes de l'education 
dans les ecoles et coll句esfrancais} par Maki Yamada， et compte rendu sur l' (Etude concernant 
“projet" et“heures de vie de classe" pour l'ecole primaire et le coll句efrancais) par Asahiro Arai， 
mars 2005， pp.99-106. 
3) Nous avons effectue un test-T en ce qui concerne la difference moyenne et avons examine si l'on 
pouvait observer une difference significative de 5% par rapport a la distribution normale. 
4) Maki Yamada， Shin Murakami et Norie Kawano ont publie dans {Humanities} du Journal 4 de 
Sugiyama Jogakuen University， en mars 2006， pp.133・153，le resultat de (l'enquete sur l'espace 
scolaire) effectuee dans deux ecoles primaires publiques de la ville de Sydney， Australie， dans le 
cadre de {l'etude comparative internationale sur le rdle de l'ecole dans l'apprentissage a long 








Document 1 Questionnaire pour les ecoles primaires 
Questionnaire sur ton ecole et tes activites apres l'ecole 
Nous sommes un groupe de professeurs d'universite au Japon. Nous faisons des 
recherches sur l'education scolaire en France et au Japon. Peux-tu nous donner ton opin-
ion sur ton ecole ? Tu n'as pas besoin d'ecrire ton nom sur cette feuille. Quand tu auras 
termine， rends cette feuille a ton instituteur. Nous te remercions de ta cooperation. Si tu 
as des questions sur ce questionnaire ou au sujet du Japon， n'h岳sitepas a nous contacter: 
Sugiyama University， Nagoya， Japan 
Hel色neHamana→ helene@sugiyama-u.ac.jp 
Shin Murakami→ shin@sugiyama-u.ac.jp 
Maki Yamada→ maki@sugiyama-u.ac.jp 
【1】 Decristes activites apres I'ecole 
匡JFais-tl 
h恥eu町re白s，le巴s 1日ieux，les e叩ns問ei泡gna泊叩nt岱sdes clubs ou des c∞our臼sd白eton t旬emp伊sp凶6釘剖ris配C∞ola剖ir陀e(dans 
le cadre d白el'百ec仕C∞oleω)e目tex剖tr悶a-s配C∞01泌凶a剖ir児e(hors d白el'尚，百ec批C∞ole)，selon l'exemple ci-dessous. Si le lieu 
est ton ecole， mets un rond dans Ia case“lieu". Si l'enseignant巴stun des instituteurs de 
ton ecole， mets un rond dans la case“enseignant". 
Activite Jour Heure Lieu Enseignant 
【Exemple】 mardi De 17h a 19h 。
Foot samedi De 14h a 16h 
@I] 
Que fais-tu en generalles jours 0むiln'y ni clubs ni ecole ? Decris librement ce que tu fais， 
avec qui， et 0む.
(Exemple) Je joue au foot avec des copains dans un parc pr色sde chez moi. 
Je fais mes devoirs a la maison. 
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匡司 Combiende temps con蹴 res-tuen moyenne au travai1 sco1aire chez toi ? 
• Quand i1 y a eco1e， 一一一一一heures 一一 minutes
• Quand i1 n'y a pas eco1e，一一一一一heures 一一 minutes
【2】Decrista vie scolaire. 
匡!JQωuぜ山，瓦剖a幻imes白昨削-ぺ却川t加uf山ねa加i
(Exemple) l'冶a剖imeet凶ud出ie町r1es maths en class巴.
l'aime jouer avec des copains dans 1a cour 
匡IlQue1側 tonro1e dans 1a classe ou a陥 ole?Fais-tu pa巾 d'uneassociation? 
Description 1ibre. 
(Exemple) mediateur， membr巴duConsei1 de classe，membre du Consei1 d'enfants， Foyer 
socio.educatif. 
匡訂 Questionssur“Vivre e悶 mb1e/Viecollective (debat reg1e)" 
(1) Qu'as-tu fait pendant ces cours ? Donne des exemp1es de cours dont tu tesouviens. 
(2) Qu'en as.tu retenu ? 
。。
@}] 
A l'ecole， quel est ton lieu favori ? 
Pourquoi l'aimes-tu ? 
(Exemple de reponse) 
Mon lieu favori est (la cour de recreation) 
Raison 
「一一一一一一-
J'aime jouer au football avec mes copains. 
』一一 一一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一一ーーー一一・ ・ーーーーーーー一一一一 ー一 一一一一 一一一一一一ーーーーーー一一一一一一一一一ー ーーーーー 一 一一一一一ーーーーーーー一一一一一一 一一一 一 一一一一一ーーーーー一一一一一一一一一一 一一一一一一一 一 ー・一一一一一一一一一 一品一一一一 一一一一一一 一一一 一ー・一一 一ー一 ーーーー ーーーーーーー一一
(1) Mon premier lieu favori est ( 
Raison 
¥ 
(2) (1) Mon second lieu favori est 
Raison 
匡司
Dessine ton lieu favori. Se referer au croquis ci-dessous. 









Il y a beaucoup d'arbres 
Terrain de basket 
区E
Donne-nous tes impressions sur les differents lieux de ton ecole. 
【Exemplede reponse】
Ma salle de classe parait .… 
Si tu penses que ta salle de slasse est petite， fais un rond 0 ici. 
Si tu penses que ta salle d今匂assen'est ni petite ni grande， fais un rond 0 ici. 
Si tu penses que ta salle cI'e classe est'i.m ，peu grande， fais un rond 0 ici. 








































































































Quelles sont tes activites pr邑ferees?
Parler avec mes camarades dans la classe. aime 
Faire des maths en classe aime 
Aller dejeuner a la cantine aime 
Jouer au ballon dans la cour de recreation aime 
Marcher dans le couloir aime 
立ducationphysique et sportive aime 
Lire des livres a la biblioth色que aime 
Vivre ensemble/ Heures de vie de class aimee 
Participer aux sorties scolaires aime 
匡I
Indiqu巴tonage et ton sexe 
(1) Age仁コ ans
(2) Niveau CP CD1 CD2 CM1 CM2 6色me5eme 4色me3色m巴
(2) S悶仁コ garcon亡コ file
Merci de ta cooperation 
deteste 
deteste 
deteste 
deteste 
deteste 
deteste 
deteste 
deteste 
deteste 
